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 I 
摘  要 
社会主义市场经济的快速发展改变了企业传统的经营管理理念与方法，要求
企业对成本管理进行战略适应性变革，始终保持战略创新与维持自身长期的核心
竞争力。同时，企业为满足和适应新形势、新常态下的经济环境和市场需求，必
须建立以产权为纽带的企业联合组织基本模式——企业集团，构建综合性管理会
计体系，实现从战略高度分析研究影响成本的内在因素，挖掘优化整体成本的思
路和途径，以增强集团的核心竞争力。目前，国内学者对战略成本管理的研究基
本上局限于理论层面的分析，与具体案例相结合分析的研究则比较少；另外，对
集团管控的理论研究与其他相关理论进行结合研究的也不多，很少有企业能够把
集团管控理论与其他理论有机地结合并运用。 
本文将以集团管控与战略成本管理为切入点，运用理论研究与具体案例相结
合的分析方法，研究集团应如何有效实施管控、战略成本管理以及如何实现集团
管控与战略成本管理彼此融合等问题。 
本文的主要贡献在于：第一，对目前企业集团的管理控制及其相关的理论研
究进行了比较全面和系统的梳理，构建起一个较为完整的集团管控理论体系；第
二，揭示了现有研究对集团管控与战略成本管理融合研究的不足，阐明了两者融
合的可行性与必要性以及两者融合的关键理论问题，最后构建了基于管理信息系
统的集团管控与战略成本管理的融合框架；第三，对案例企业的集团管控与战略
成本管理现状进行深入分析，剖析了其在集团管控与战略成本管理相互融合方面
的不足并提出了改进建议，同时运用本文构建的理论体系对案例企业的集团管控
与战略成本管理的融合进行重构；第四，本文以案例企业研究为基础，结合战略
成本管理与集团管控的先进理论形成了具有一定创新性的研究成果，对于我国制
度环境下的战略成本管理理论研究具有一定的贡献。 
 
关键词：集团管控；战略成本管理；融合   
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ABSTRACT 
Both idea and methods of traditional management have been reformed by recent 
social economic environment. In order to survive and expand, the enterprise must keep 
traditional cost management concept updated, and always maintain strategic innovation 
and long-term core competitiveness of itself. Meantime, required by the increasingly 
fierce market competition and industry adjustment, enterprise group is the inevitable 
result. At present, enterprise group is eager to establish a comprehensive management 
accounting system with flexibility and sensitivity, so that it could analyze cost factor 
strategically, reduce the overall cost in different ways, and enhance the core 
competitiveness of enterprise group. However, the domestic research of strategic cost 
management is limited to theoretical analysis, leaving analysis of actual cases of the 
same topic isolated. What is more, hardly can we find literatures on integrating 
enterprise group control theory with other theories and few companies can put the 
theory of enterprise group control and other theory into application successfully. 
Taking the enterprise group control theory and strategic cost management as a 
breakthrough point, this paper will study topics on how enterprise group could 
implement both enterprise group control and strategic cost management effectively as 
well as how to integrate enterprise group control with strategic cost management 
feasibly by means of theory analysis and case study.   
The primary contributions of the paper are as follows: Firstly, the paper 
established a more complete enterprise group control theoretical system by studying 
related theoretical research comprehensively and systematically; Secondly, the paper 
not only revealed the short of existing studies on the integration of enterprise group 
control and strategic cost management, and illustrated necessity and feasibility of the 
integration, but also constructed a framework based on the integration of enterprise 
group control and strategic cost management; Thirdly, this thesis studied the 
application of enterprise group control and strategic cost management of case 
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enterprise thoroughly, pointed several integration problems out and put forward 
suggestions for improvement, and, finally, reconstructed the integration of enterprise 
group control and strategic cost management of the case enterprise based on the 
theoretical system we put forward; Fourthly, combined with the advanced theory of 
strategic cost management and enterprise group control, this paper put forward some 
innovative research results based on the case study, which to some extent contributed to 
the strategic cost management theory of Chinese institution.  
 
Key Words: Enterprise Group Control; Strategy Cost Management; Integration.  
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第 1 章 引言 
1 
第 1 章 引言 
1.1 研究背景 
社会经济环境变迁改变了企业传统的经营理念和管理方式，在竞争日益激
烈环境下，如何有效地对成本管理系统进行变革成为企业成功的关键。企业为
在日趋激烈的竞争中保持战略创新与维持自身长期核心竞争力，必须转变传统
的成本管理理念，对企业的成本管理进行战略适应性变革。20 世纪 80 年代，
战略成本管理应运而生，并随着时代的发展以及现实的需要，不断完善、进步，
并在国内外企业中不断得到成功应用。 
与此同时，我国企业规模因改革开放与全球经济一体化的增强而不断扩大，
涌现出大量的企业集团，在我国的国民经济和社会建设发展过程中的贡献越来
越显著。但是，随着市场环境的日趋复杂以及集团母子公司规模和多元化程度
的不断提高，集团管控的问题愈发突出，集团在制定和执行战略方面面临的问
题越来越明显。 
尽管战略成本管理相关理论在现实中得到推广和应用，集团问题的研究已
成为理论界的热点。目前一些企业集团正在不断地尝试建立一种信息更灵活、
更敏感的综合性管理会计系统，使企业集团可以从战略发展的高度来研究分析
影响集团成本的因素，挖掘降低集团整体成本的路径，构建或增强企业集团核
心竞争力。然而，国内学者对战略成本管理的研究绝大多数是针对理论方面的
分析，而把理论研究与案例分析有机结合进行研究的文献相对较少；另外，国
内学者对集团管控的问题研究尚处于起步阶段且相关的研究与其他理论相对较
为孤立，很少有企业能够将集团管控的理论与其他的理论相互结合运用。 
本课题正是根据以上背景为基础而提出的。本文首先梳理了集团管控和战
略成本管理的主要理论，接着基于管理控制理论的三大要素探讨两者可融合的
关键点，提出了一套综合性较强且适合于企业集团的集团管控与战略成本管理
的融合体系，在一定程度上弥补了集团管控与战略成本管理相互融合的理论研
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究空缺。最后运用本文提出的理论体系对国内某案例企业的现状进行了分析，
为企业集团在实践中如何实施有效的管控、如何在集团中贯彻和实施战略成本
管理以及如何能够使集团管控与战略成本管理相互融合等问题提供了理论参考。 
1.2 研究的理论意义及应用价值 
1.2.1 理论意义 
在日益动荡和复杂的经营环境条件下，企业为了不断增强生存和发展的能
力，就必须转变传统的成本管理理念，始终保持战略创新与维持自身长期核心
竞争力。战略成本管理的课题研究已经较为成熟和完善，并在国内外企业中不
断得到成功实践。因此，无论在理论上还是实践中，与战略成本管理相关的研
究拥有很多可以供企业借鉴和启发的核心思想和研究成果。另外，由于企业集
团自 20 世纪 20 年代开始快速发展，集团管控的有关理论也进入国内外不同学
科领域研究学者的视野，他们发挥各自所长，推动了集团管控的理论快速发展。
但是，国内学者对战略成本管理的研究大多侧重于理论分析，而将应用理论研
究与案例分析相结合的办法进行深入研究的文献相对较少；另外，集团管控的
问题仍处于起步阶段且相关研究与其他理论相对较为孤立，很少有企业能够将
集团管控的理论与其他的理论相互结合并有效运用，为企业创造价值。 
因此，本文最重要的理论意义之一便是将集团管控与战略成本管理相互融
合，结合理论分析与案例分析，探讨了如何将战略成本管理理论融入到集团管
控的理论之中并能够被有效应用，提升企业集团的战略规划与战略执行能力，
并形成竞争优势；同时，本文的研究也为以后对战略成本管理与集团管控融合
的深入研究奠定一定的基础。 
1.2.2 应用价值 
将理论基础夯实之后，最终的目的便是指导并作用于企业实践。本文通过
对集团管控与战略成本管理融合的理论层面梳理，阐述其融合的关键点并构建
出一套综合性较强的、适用于企业集团的集团管控与战略成本管理的融合体系，
同时指出其在实际应用中，需要解决的关键问题。企业集团综合应用集团管控
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与战略成本管理融合理论体系的实际意义，就在于能增强企业集团的战略规划
和战略执行能力，构建或增强其核心竞争力，并持续降低集团的内部协调成本，
最终实现企业价值的提升。如果企业在实践中分别贯彻集团管控与战略成本管
理则可能导致企业发展受阻、内耗增强，长期以往则可能损害或影响企业的核
心竞争力。因此，企业经营实践中贯彻落实集团管控与战略成本管理，并且实
现恰当的融合，有利于企业更好地创造价值、管理价值、提升价值。  
1.3 本文主要研究问题 
本文主要基于集团管控、战略成本管理的相关理论，结合案例进行分析，
探讨集团管控与战略成本管理相互融合的关键点及其实际应用，主要的研究问
题包括以下几点： 
（1）目前，集团管控理论研究的现状是怎样的、是否存在或形成了一个较
为系统、完整的理论基础体系，本文通过对目前企业集团、管理控制理论以及
集团管控的相关研究进行梳理，搭建一个较为完整的集团管控理论体系。 
（2）目前与战略成本管理相关的理论研究是怎样的、企业在实务中应用战
略成本管理的情况如何以及有哪些可以改进的地方，本文基于相关理论对案例
企业实际情况进行分析，以求丰富战略成本管理理论研究与案例分析彼此有效
结合的研究成果。 
（3）通过对集团管控与战略成本管理融合的文献进行梳理，探讨两者融合
是否可行以及必要、两者融合的理论基础是什么以及融合的关键点在哪里、融
合的框架是怎样的，本文在对上述问题研究的基础上，构建了集团管理与战略
成本管理相互融合的理论框架。 
（4）分析案例企业的集团管控与战略成本管理现状是怎样的、目前在集团
管控与战略成本管理相互融合有哪些问题以及应该如何来解决这些问题，本文
以案例企业为基础，构建其适用的融合架构，提出了集团管控和战略成本管理
融合的建议。 
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